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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
“Características de los vehículos y las emisiones contaminantes en la planta de 
revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018”, cuyo objetivo fue 
Determinar las características de los vehículos y las emisiones contaminantes en 
la planta de revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018  y que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Ingeniero Ambiental. La investigación consta 
de seis capítulos. En el primer capítulo se explica el resumen del contenido de la 
parte introductoria en que consiste el trabajo de Investigación; en el segundo 
capítulo se muestra la Metodología describiendo a detalle el procedimiento tanto 
en el Desarrollo y la Ejecución del Trabajo de Investigación, en el tercer capítulo 
se detalla los resultados que se obtuvieron en la toma de muestras analizadas 
con el analizador de gases, representado en un cuadro en Excel y el programas 
SPSS 24. En el cuarto capítulo se explica la Discusión de los Resultados 
haciendo la comparación con otros trabajos realizados y creando nuevas teorías 
para el apoyo en otras investigaciones. En el quinto capítulo se detalló el breve 
resumen de las Conclusiones que se llegaron a evaluar entre la relación de las 
características de los vehículos y las emisiones contaminantes y el tipo de 
combustible. En el sexto capítulo se precisó una pequeña síntesis de las 
Recomendaciones favorables para el cuidado del parque automotor y el cuidado 














En el presente trabajo de investigación titulado “Características de los vehículos y 
las emisiones contaminantes en la planta de revisiones técnicas de San Antonio 
de Jicamarca, 2018”, el objetivo principal fue determinar las características de los 
vehículos y las emisiones contaminantes en la planta de revisiones técnicas de 
san Antonio de Jicamarca, 2018. Esta investigación tuvo un diseño No 
experimental, transversal, descriptivo y correlacional; en la que se realizó la 
recolección de datos se aplicó la Ficha de Observación. En este proyecto se 
realizó la toma de datos en 03 meses siendo estos desde el 02 de Enero del 2018 
hasta el 31 de Marzo del 2018 el cual fueron 77 días seguidos, durante el día se 
realizaron 03 mediciones durante la mañana, tarde y noche respetando los 
horarios de almuerzo. Resulta necesario controlar y reducir los volúmenes de 
contaminantes que liberan, por el cual su presencia en la atmósfera, tiene 
importancia influyente en el conjunto de los Gases de Efecto Invernadero, como 
HC Acel (ppm), HC Ral (ppm), CoRal (%) monóxido de carbono, Co+Co2Ral (%) 
monóxido de carbono + dióxido de carbono, CO Acel (%) monóxido de carbono, 
Co+Co2 Acel (%) monóxido de carbono + dióxido de carbono 
 
El equipo analizador de gases presente en esta planta nos ayuda a tener un 
registro del estado del vehículo en los niveles de contaminantes que estos 
arrojan. En cuanto a los requerimientos de capacitación en las plantas de 
revisiones técnicas nos aborda una cultura ambiental en el cuidado del vehículo 
siendo este el principal causante de los problemas de contaminación por la 
quema de combustibles. 
  
En este trabajo se determinó que no existe una relación entre las características 
de los vehículos y las emisiones contaminantes no influyen; también se determinó 
que tiene ninguna correlación entre las características de los vehículos y los 
contaminantes emitidos; Po consiguiente se determinó que la emisión por 
consumo de combustible de los vehículos no tiene correlación con las 
características de los vehículos; por último se determinó que la emisión 
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contaminante de los vehículos dependerá del tipo de combustible que usa el 
vehículo sin depender de las características de los vehículos.  
 
Palabras Clave: Características de los vehículos, emisiones contaminantes, 
































In this research work entitled "Characteristics of vehicles and pollutant emissions 
in the plant of technical reviews of San Antonio de Jicamarca, 2018", the main 
objective was to determine the characteristics of vehicles and pollutant emissions 
in the plant reviews techniques of San Antonio de Jicamarca, 2018. This research 
had a non-experimental, transversal, descriptive and correlational design; in which 
the data collection was performed, the Observation Card was applied. In this 
project the data was taken in 03 months, these being from January 2, 2018 to 
March 31, 2018, which were 77 days in a row, during the day 03 measurements 
were taken during the morning, afternoon and evening respecting Lunch times. It 
is necessary to control and reduce the volumes of pollutants that they release, 
whereby their presence in the atmosphere has an important influence on the set of 
Greenhouse Gases, such as HC Accel (ppm), HC Ral (ppm), CoRal (% ) carbon 
monoxide, Co + Co2Ral (%) carbon monoxide + carbon dioxide, CO Accel (%) 
carbon monoxide, Co + Co2 Accel (%) carbon monoxide + carbon dioxide. 
 
The gas analyzer equipment present in this plant helps us to have a record of the 
state of the vehicle in the levels of contaminants that these throw. Regarding the 
training requirements in the technical review plants, we address an environmental 
culture in vehicle care, which is the main cause of pollution problems due to the 
burning of fuels. 
  
In this work it was determined that there is no relationship between the 
characteristics of the vehicles and the polluting emissions do not influence; it was 
also determined that it has no correlation between the characteristics of the 
vehicles and the pollutants emitted; Consequently, it was determined that the fuel 
consumption emission of the vehicles has no correlation with the characteristics of 
the vehicles; Finally, it was determined that the polluting emission of vehicles will 
depend on the type of fuel used by the vehicle without depending on the 
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I. INTRODUCCIÓN  
La presente investigación se refiere al tema de Determinar las características de 
los vehículos y las emisiones contaminantes en la planta de revisiones técnicas, 
que tiene como finalidad brindar el servicio de Revisiones Técnicas Vehiculares 
de manera confiable para los usuarios el cual se descarta los problemas que 
presentan los vehículos por las emisiones contaminantes ya sea por el uso, por el 
año o tipo de combustible. El equipo analizador de gases me va permitir examinar 
los tipos de contaminantes para los tipos de combustibles como Bi-Combustible 
GLP, Bi-Combustible GNV Y Gasolina; el cual va ser de uso eficiente en el 
cuidado de los vehículos 
La característica principal de este tipo de trabajo es señalar la importancia que 
tiene en la reducción del nivel de contaminantes al tener la muestra del vehículo 
para mejorar la economía y la calidad de vida del vehículo. 
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Entre ellas 
tenemos el aumento de la contaminación en los últimos años, los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), el cambio climático, la quema de los combustibles fósiles, la 
gestión inadecuada de los recursos naturales y una falta de cultura de las 
personas al cuidado del medio ambiente, lo que ocasiona que siga aumentando la 
contaminación en el presente.  
Las fuentes de emisión de gases se suelen clasificar en estacionarias y móviles. 
Las fuentes móviles (vehículos) por su misma naturaleza son dispersas el cual 
dificulta el seguimiento y el control de sus emisiones. Entre los combustibles que 
se realizó la medición a los vehículos están los de Bi-Combustible GLP, Bi-
Combustible GNV Y Gasolina, siendo el de menor impacto el de GLP como uno 
de los que menor impacto produce sobre el  medio ambiente y a las personas.  
En este trabajo nos centraremos en el análisis y un nuevo aporte a la sociedad, 
desde la perspectiva social, cultural y tecnológica, el cual se destaca el gran 




Profundizar la indagación para obtener una mejora en la calidad del parque 
automotor y el cuidado del medio ambiente es a través de las plantas de 
revisiones técnicas el cual nos ayudan a tener una estadística recientes sobre el 
problema en el parque automotor y los índices de aumento de los contaminantes 
que estos arrojan por la quema del combustible fósil. 
En el ámbito profesional, como futuro ingeniero ambiental uno de los intereses es 
conocer las contaminantes de los vehículos  para poder realizar una minimización 
en el impacto al ecosistema; que pueda generar con la aplicación de una 
tecnología limpia en la conservación del vehículo y poder implementar más 
equipos que puedan registrar los niveles de contaminación vehicular. 
Siendo esto un factor indiscutible que nos permita responder a las exigencias de 
la competitividad y del medio ambiente en un mundo globalizado.  
Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos en las mediciones del 
analizador de gases fué  el temor a que no esté bien calibrado, ya que se hace el 














1.1. Realidad Problemática 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (2018). En estos últimos años la 
contaminación del aire representa de gran importancia el riesgo del medio 
ambiente para la salud de la población ya que proviene de las fuentes naturales y 
artificiales. Si los países reducen sus niveles de contaminación de aire entonces 
se puede disminuir la mortalidad proveniente de los problemas cardiovasculares, 
neumopatías crónicas y agudas.  
 
En una presente investigación por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (2015). En la evaluación de la calidad del aire en Lima 
Metropolitana. En la zona norte en los distritos de Carabayllo como en Puente 
Piedra, se presentó la concentración mayor que fue del Material particulado 
inferior a 10 µg.   
 
Al cierre de 2015 el parque automotor peruano alcanzó un total de 2.5 millones de 
vehículos y el mercado de baterías llegó a 1.23 millones. Estimamos que este 
2016 el parque automotor crecerá a 2.6 millones de vehículos y el mercado de 
baterías totalizará 1.27 millones (Diario  gestión, 2016).  
 
En la actualidad hay cantidad considerable de vehículos  antiguos mayores de 20 
años que circulan  en Lima metropolitana que son los que en mayor cantidad 
emiten una mayor contaminación a la atmósfera, es importante esta investigación 
porque, mediante la toma de muestra de cada vehículo de emisiones 
contaminantes que emites los vehículos como es el caso de CO2, HC, CO, NOx 
se demostrara el nivel de contaminación que genera  el parque automotor. 
Mediante la toma de datos  de la planta de revisiones técnicas de san Antonio de 
Jicamarca  se logrará obtener los resultados acerca del nivel de contaminación 
gaseosa en la atmósfera,  así como hallar su concomitancia con las 
características de los vehículos , de manera de obtener cuál es su asociación o 
correlación según el motor de cada vehículo, tipo de combustible, y otras 
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características de los vehículos livianos, medianos y pesados y conocer cuál es 
su influencia con las emisiones contaminantes. 
1.2. Trabajos Previos  
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
QUISPIALAYA, M. y SAUÑE, M. (2017). Estudio de los procesos de combustión 
de Gases Contaminantes de la Atmósfera emitidos por vehículos a gas licuado de 
petróleo en la ciudad de Huancayo. El objetivo del estudio se centró en la 
evaluación del proceso termodinámico de la combustión del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) en la ciudad de Huancayo que se emiten a la atmósfera. La 
metodología de trabajo en este trabajo fue: la recopilación de la información 
disponible, la encuesta a los conductores de los automóviles vigentes del MINAM, 
el cual se determinó el número de taxis y los colectivos que usan GLP en 
Huancayo; del cual se realizó los 3 puntos críticos de la ciudad.  
 
MENDOZA, M. (2014). Valoración de contaminantes del aire generada por 
fuentes móviles para la gestión de la calidad del aire en el cercado de Tacna. El 
objetivo del estudio se centró en valorar las emisiones generadas por fuentes 
móviles en la cuenca atmosférica del Cercado de Tacna en los años 2011-2012. 
El diseño fue no experimental, transversal, prospectivo; se aplicó encuestas 
según fuentes de emisión móvil y para la valoración de emisiones se aplicó el 
factor de emisión según Guía sobre Técnicas para el inventario rápido de fuentes 
y su uso en la formulación de Estrategia de Contaminación Ambiental. Los 
resultados indican que las emisiones producidas no implican por sí solas, valores, 
que incidan directa o significativamente sobre la calidad del aire, es necesario una 
evaluación integral de la calidad del aire; por tanto las emisiones generadas es de 
796, 17 ton/año, para los componentes listados en el D.S. 074-2001-PCM. 
 
 
CARCELÉN, E. (2014). Estudio de las emisiones atmosféricas de buses urbanos 
con motores diésel en Lima y Callao en base a la metodología Copert. En esta 
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tesis se calcularon las emisiones de buses con motores diésel en Lima y Callao 
de los contaminantes de CO2, PM10, CO, HCT y NOx. Los resultados fueron; 
220,358 ton/año, 2,034 ton/año, 377 ton/año, 643 ton/año y 7,250 ton/año. La 
metodología consistió en obtener una base de datos que representa la flota actual 
de transporte público de Lima y Callao, luego se obtuvieron factores de emisión 
para estimar los niveles de cada uno de los contaminantes, los cuales fueron 
seleccionados para cada tipo de vehículo por año de fabricación, por clase y 
después se aplicó a cada tipo de emisión los factores de corrección que 
correspondan. Este trabajo consta de cuatro partes. La primera es una 
investigación sobre el origen de las emisiones en motores diésel, sus parámetros 
de formación y las tecnologías de reducción de emisiones en el sistema de 
escape. También se investigaron los Factores de emisión, por medio de los 
cuales se calculó los niveles de emisión generados de manera global. Finalmente 
se describió la legislación actual de Lima y Callao la comercialización del 
combustible diésel. En la segunda parte se presentan las características de la 
flota de transporte a través de una muestra que representa el 11.1% de la flota 
total de Lima y Callao. El 72.2% del total de la flota vehicular son buses sin norma 
de emisión durante la fabricación (anteriores al año 1992) y los cuales contribuyen 
a más del 70% de las emisiones en Lima y Callao. En la tercera parte se plantea 
el método de cálculo para estimar los niveles de emisión de cada vehículo según 
su clasificación por clase y por norma euro a la que pertenece. Dependiendo de 
cada contaminante se obtienen factores de corrección para llegar a los resultados 
finales, esto en base a factores de emisión de la metodología COPERT. 
Finalmente se presentan tres escenarios de reducción del exceso de la flota 
actual y reemplazo de vehículos antiguos por nuevos fabricados bajo normas de 
emisión Euro III logrando reducciones de hasta 90%. 
 
Del Castillo, C. (2014). Determinación de contaminantes Atmosféricos producidos 
por motores Diésel utilizando Biodiesel obtenido de aceite de cocina reciclado 
generado por las Pollerías de Moyobamba, 2011. La contaminación atmosférica 
cada vez es mayor, siendo el principal contribuyente el parque automotor, es por 
ello que nace la necesidad de buscar alternativas viables de solución que 
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sustituya en parte el uso de combustibles fósiles para la combustión de motores. 
Por tal motivo el presente informe de tesis está dedicado a la determinación de 
contaminantes atmosféricos producidos por los motores diésel utilizando 
biodiesel, siendo los gases a analizar el CO (Monóxido de carbono), SO2 (Dióxido 
de azufre) y NO2 (Dióxido de nitrógeno), ya que estos son los principales 
contaminantes de la atmosfera exceptuando el CO2 (Dióxido de carbono), para lo 
cual se utilizaron equipos de medición específicos para cada gas, los cuales 
fueron proporcionados por UNSM-T. Las mediciones se realizaron en dos niveles 
de aceleración, las cuales fueron tomadas cada 15 minutos de funcionamiento en 
una hora, en diferentes concentraciones de biodiesel (B- 25, B-50, B-100), los 
cuales fueron comparados con el Diésel (B-5). También se tomó en cuenta la 
viabilidad económica del biodiesel, por lo cual se obtuvo la rentabilidad y 
rendimiento del uso en motores con biodiesel. El cual se pudo concluir que el uso 
del biodiesel es rentable económicamente, porque los residuos tales como la 
glicerina puede ser utilizado para la industria y esto tiene un valor económico. El 
rendimiento fue de 96.16% de Biodiesel, obteniendo un rendimiento alto. La 
finalidad es conocer cuáles son las diferencias comparativas de las emisiones, 
rentabilidad y rendimiento entre el biodiesel y el diésel convencional que 
normalmente se utiliza en los automóviles, en el cual se concluyó que con el uso 
del biodiesel se reduce considerablemente las emisiones de CO y SO2, y la 
emisión del NO2 aumenta, pero con el uso del Diésel este gas disminuye, con los 
resultados obtenidos se brindara conclusiones y recomendaciones referentes al 
uso del biodiesel a diferentes concentraciones (B25, B50 y B100) para que así los 
impactos producidos por el parque automotor se vean mermados con dicho uso. 
 
MOREANO, D y PALMISANO, A. (2013). Nivel de afectación de la contaminación 
atmosférica y sus efectos en la infraestructura del campus universitario debido a 
la emisión de partículas PM10 y CO. Esta tesis presenta los efectos de la 
contaminación atmosférica debido a emisiones de compuestos ocasionados por el 
parque automotor. Específicamente, se refiere al impacto producido por el 
Monóxido de Carbono (CO) y las partículas en suspensión menores a 10 micras 
(PM10). Para ello se escogió un área de muestra en la Pontificia Universidad 
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Católica del Perú. El campus universitario cuenta con vida silvestre, áreas verdes, 
tráfico de personas y vehículos, del mismo modo la infraestructura tiene gran 
contraste entre edificaciones nuevas y algunas que ya tienen muchos años bajo 
servicio, lo cual resultó idóneo por la forma en que se representa una sociedad 
real con actividad constante. La importancia de éste tema radica en que, para 
evaluar el grado de afectación de éstos contaminantes, se necesita utilizar 
estándares de calidad internacionales (EPA) cómo parámetro de referencia de 
cómo nos encontramos en la actualidad y que problemas podrían ocasionar las 
cifras halladas. De la misma manera se elaboraron índices de calidad de aire 
(ICA) para daños en la infraestructura, no existentes en éste país, que nos 
muestran el grado de daño que se produce o existe en los distintos materiales 
involucrados en el campus y que tan graves son. Como materiales, se entiende al 
concreto armado, el acero y la mampostería. El estudio realizado en ésta 
investigación es transversal, lo que significa que se debió escoger una muestra 
del universo a analizar y donde lo importante es demostrar su representatividad, 
la que se evalúa en el desarrollo de éste documento con ayuda de herramientas 
estadísticas. La metodología de toma de muestras se conoce como monitoreo 
densiométrico pasivo de la calidad del aire. El resultado obtenido es que la 
contaminación existe, más por el lado de las partículas en suspensión que por las 
de monóxido ya que éste resultó por debajo de los estándares permitidos, por lo 
que se optó por utilizar datos vigentes de otro compuesto, SO2 y de ésta manera 
poder desarrollar ecuaciones que nos expliquen la presencia de ciertos 
fenómenos y cuantificarlos. Las soluciones presentadas son conocidas como 
barreras verdes, las que debido a sus características propias, funcionan como 
filtros naturales para corregir o disminuir el efecto de las emisiones en los 
materiales estudiados. 
 
FUERTES, W. (2013). Análisis y mejora de procesos y distribución de planta en 
una empresa que brinda el servicio de revisiones técnicas vehiculares. El parque 
automotor de Lima viene creciendo y esto tiene como consecuencia que las 
revisiones técnicas vehiculares cada vez se vean más saturadas de vehículos. El 
presente estudio tiene como objetivo principal presentar propuestas de mejora 
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para afrontar cada una de las causas de demora en el proceso de inspección 
técnica vehicular; también se calculó la demanda futura en cuatro años. Esto 
último hizo posible efectuar el cálculo del número estaciones de trabajo a requerir 
para cada año proyectado, con lo que, en el paso siguiente, se plantea una 
distribución de planta distinta para cada año considerando espacios y 
requerimientos futuros, todo lo cual tendría como resultado el aumento en la 
capacidad instalada. Mediante un diagnóstico de la situación actual se pudo 
determinar las causas fundamentales de la demora en el proceso de inspección 
vehicular. Se procedió, luego, a delimitar cada una de las causas fundamentales 
para proponer una mejora dirigida a cada una de ellas. Para el cálculo de la 
demanda futura se utilizaron pronósticos de estimación para, después, mediante 
un balance de línea, determinar la cantidad de estaciones a requerir para cada 
año. Con esta información se procedió a calcular los espacios y, usando la 
metodología del planeamiento sistemático de distribución, se pudo proponer 
propuestas de distribución para cada año del estudio. Por último, se estimó el 
ahorro que generaría la implementación de estas propuestas de mejora y, a 
través de una evaluación financiera, se determinó la rentabilidad de la misma. 
Asimismo se evaluaron las propuestas de distribución de planta, se estimó el 
ingreso monetario generado por el aumento de capacidad instalada, se asumieron 
los gastos operativos por distribución y, mediante una evaluación financiera, se 
evaluó su rentabilidad, lo cual arrojó resultados altamente satisfactorios. 
 
1.2.2 Antecedentes Internacionales  
 
TAMARA, R y JAGUACO, P. (2015). Aplicación De Un Sistema De Calidad En El 
“Centro De Transferencia Tecnológica Para La Capacitación E Investigación En 
Control De Emisiones Vehiculares. Se ha elaborado un Sistema de Calidad para 
el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 
Control de Emisiones Vehiculares, el cual permita ejecutar sus actividades de 
manera ordenada y con calidad, para obtener la satisfacción del cliente. Para su 
implementación se han establecido como base los requisitos de la Norma ISO/IEC 
17025:2005. En el primer capítulo se desarrollan los conceptos y definiciones de 
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la Serie ISO, y se detallan las normas complementarias con su respectivo 
alcance, características y aplicación. En el segundo capítulo se detalla la situación 
actual del CCICEV, señalando su misión, visión y una descripción de los servicios 
que actualmente presta. En el tercer capítulo se realiza una comparación entre la 
situación inicial del CCICEV respecto a los requisitos de la Norma ISO/IEC 
17025:2005 e ISO 9001:2000. De esto se obtuvo una lista de prioridades y 
recomendaciones, cuya aplicación constituye el alcance de este proyecto. En el 
cuarto capítulo se definen la política y objetivos de la calidad que verifican el 
compromiso de la dirección con la implementación del sistema de gestión de la 
calidad y su mejora continua. 
 
VINTIMILLA, P. (2015). Análisis de Resultados de La Medición De Emisiones De 
Gases Contaminantes De Fuentes Móviles A Partir De La Implementación De La 
Revisión Técnica Vehicular En El Cantón Cuenca. La contaminación del aire es el 
resultado de diversas actividades realizadas por el hombre, exponiendo al medio 
ambiente a las continuas y cada vez mayores cantidades de gases. Actualmente, 
existe un conflicto entre el desarrollo económico y la conservación del planeta. Es 
por ello que se requiere implementar medidas de control y prevención para 
remediar el deterioro ambiental. En el año 2011, se lleva a cabo por primera vez 
en Cuenca un sistema de control técnico vehicular, que determina si los 
automotores están o no aptos para circular de manera segura dentro del cantón. 
A medida que pasan los años, la inspección se torna obligatoria y con ello 
aumenta la afluencia de automóviles a los centros de revisión, para obtener la 
documentación correspondiente que permita la matriculación. El proceso de 
Revisión Técnica Vehicular tiene como objetivo principal garantizar las 
condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, además de mantener un nivel 
de emisiones contaminantes por debajo de los límites máximos establecidos y 
comprobar que los vehículos que circulan cumplan con las normas técnicas y 
legales que les incumbe. Siendo Cuenca el principal eje económico en el austro 
ecuatoriano, y por ende el centro de estudio para la determinación de las 
emisiones contaminantes provocadas por las diferentes fuentes móviles y el 
consumo de combustibles, se prevé una manera de plantear posibles soluciones 
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al aumento del parque automotor, y con ello reducir o limitar los gases de escape, 
analizando los resultados obtenidos de las revisiones vehiculares de años 
anteriores. Por lo tanto, esta investigación, se enfoca a la determinación de la 
ganancia resultante en la disminución de gases contaminantes desde la creación 
del sistema de inspección vehicular de Cuenca. 
 
CABALLERO, M. (2015). Análisis De Emisiones De Vehículos Livianos Según 
Ciclos De Conducción Específicos Para La Región Metropolitana. El presente 
trabajo de memoria tiene como objetivo analizar los factores de emisión de 
vehículos livianos en la Región Metropolitana (R.M.) desagregados según tipo de 
vía y horario. Se comparará con el escenario planteado por el propuesto por el 
modelo de emisiones MODEM. Se obtuvieron los ciclos de conducción 
actualizados al año 2009 para los vehículos livianos desagregados por tipo de vía 
y horario. Además, se calcularon factores de emisión para CO, CO2, NOx, HC y 
MP10. En relación a las velocidades medias de desplazamiento por los diferentes 
tipos de vías, se ha notado que para una gran parte de éstas se tiene una 
velocidad promedio parecida. Solo las categorías viales autopistas establecen una 
alta velocidad media casi doblando al resto de categorías viales en este aspecto. 
Se observa un cambio entre una vía y otra son las dinámicas de conducción en 
relación al tiempo en ralentí, aceleraciones y frenadas. Estos aspectos quizás no 
son muy importantes en torno a modelos de transportes, pero sí lo son en los 
modelos de emisiones vehiculares. Ya que las dinámicas de conducción cambian 
mucho entre una vía y otra, es entonces esperable la variación de los resultados 
obtenidos por el modelo IVE de estimación de factores de emisión. Se reportaron 
resultados importantes de la dependencia de la categoría vial en el resultado de 
las emisiones. La categoría vial establece de algún modo las dinámicas de 
conducción. Así como por ejemplo las vías con similares pistas, cruces regulados 
y presencia de otros medios de transportes en ella afectan el modo de 
conducción, independiente de la categoría horaria en que se realice el viaje. Al 
hacer regresiones sobre los datos de emisiones se encontraron relaciones entre 
factores de emisión y velocidad media. Esto no ocurrió en casos de factores de 
emisión de NOx, que aun cuando no es un contaminante que establezca 
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problemas directos en Santiago, sí es de cuidado porque es un precursor de 
Ozono troposférico el cual supera la norma chilena en la Región Metropolitana. 
 
CAIZALUISA, D. (2016). La Contaminación Del Aire Por Emisión De Gases 
Tóxicos Vulnera El Derecho Del Buen Vivir, En El Distrito Metropolitano De Quito 
Barrio Los Dos Puentes, Durante El Año 2014. El deterioro de la calidad del aire 
en Quito ha ido en constante aumento durante la última década, hecho 
demostrado por numerosos estudios que relacionan directamente a la 
contaminación con la incidencia de enfermedades, esto sobre todo en sitios de 
mayor tráfico vehicular, como es el caso del barrio Los Dos Puentes, Parroquia 
urbana la Magdalena. Se ha identificado que la emisión de gases tóxicos proviene 
mayormente de los automotores que circulan por el sector. Los resultados de las 
mediciones de importantes contaminantes muestran afectación continua a la 
permitida en la norma. La queja más sentida del sector corresponde a la emisión 
de humo negro que emiten los autobuses de transporte urbano. Ciertas 
características especiales de Quito, se suman a la contaminación, lo que 
contribuye con la vulnerabilidad: Las condiciones topográficas, la altura, la 
posición geográfica y la presencia de volcanes activos que rodean la ciudad, 
aportando partículas de gases. Debido a esta situación el derecho al buen vivir es 
vulnerado constantemente, afectando las condiciones de vida de los habitantes 
del sector en estudio, sobre todo su salud. 
 
LUNA, P. y MIER, J. (2013). Tesis en Medición y evaluación de los niveles de 
opacidad generados por los vehículos con motor de combustible diesel. Facultad 
de Ingeniería Automotriz. Universidad Internacional del Ecuador. El cual en este 
trabajo cual me informa que los motores diesel desde esa época muchos países 
comienzan a verse afectadas por altos índices de contaminación lo que obliga a 
los constructores a crear motores menos contaminantes, más eficientes, con 
menos consumo de combustible y mayor respeto al medio ambiente, sobre todo 




Este trabajo contiene el plan de investigación; fundamentos teóricos de la 
investigación; metodología de la investigación; pruebas y demostraciones; y 
conclusiones.  
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Marco Teórico 
Según VALDEIGLESIAS, U. (2017).En las Emisiones del Parque Automotor en el 
Perú, se presentan una serie de problemas ambientales, que afectan tanto la 
salud de la población como el funcionamiento de los sistemas naturales, que tiene 
su origen en diversos factores y que se manifiestan a través de diferentes medios. 
Entre los problemas más frecuentes se encuentran la contaminación del aire, el 
agua y los suelos, el deterioro de los ecosistemas naturales, los inconvenientes 
provocados por los ruidos, y aquellos relacionados con la disposición final de 
residuos sólidos, sólo por citar algunos de los más relevantes. En el país el Sector 
Transporte, es el principal consumidor de los derivados del petróleo y el principal 
emisor de CO y CO2 a la atmósfera, participando en un 37% de las emisiones 
totales generadas en el país. En las últimas décadas, el automóvil ha aparecido 
de forma masiva en las ciudades, contribuyendo a incrementar los problemas de 
contaminación atmosférica como consecuencia de los gases contaminantes que 
se emiten por los tubos de escape.  
 
Según el DIARIO El Comercio en el CENSO Nacional (2017). Los contaminantes 
que se dejaron emitir sin vehículos en las calles en toneladas de CO2 que no se 
emitieron durante 8 horas fueron de 5.800 en Lima y Callao y 14.700 en todo el 
país. Alrededor de 40 hectáreas de bosque tropical amazónico se podrían 
conservar con esta disminución de gases de efecto invernadero, equivalente a 56 
veces el área del Estadio Nacional es equivalente a esta superficie. En mención 
en un día cotidiano en la Carretera Central se registra más de 120 microgramos 
sobre metro cúbico (µg/m3) de PM 2,5*, durante el censo estas emisiones fueron 
reducidos a la mitad. En fin son 19 toneladas de material particulado PM2.5* que 
se dejarían de emitir en la capital en 8 horas sin tránsito vehicular; 32 toneladas 
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sería la reducción de estos contaminantes del aire en el país durante el mismo 
periodo.  
 
Según el Ministerio del Ambiente (2014). En un informe Nacional de Calidad del 
Aire en el 2013-2014, para el Material Particulado PM 2.5 Y PM 10; el impacto a la 
salud está asociada con la muerte prematura por problemas cardiovasculares y 
respiratorios, entre otros como el cáncer pulmonar y el aumento del ingreso a los 
hospitales por problemas respiratorios y el asma. El Ministerio del Medio 
Ambiente ejecutó un estudio de morbilidad para el riesgo de la salud, que 1220 
casos de muertes se asignó al PM 10 en el medio ambiente; 468 fueron 
originados por afecciones respiratorias y 175 por afecciones cardiovasculares. De 
1900 sucesos de ingresos hospitalarios por afecciones respiratorias, 495 por 
afecciones cardiovasculares y 1222 ingresos por ataques de asfixia en niños 
aplicable a PM 10. En cuanto al incremento económico del impacto a la vitalidad 
por la polución en el medio ambiente por PM 10 asciende a US $805´941,948.  
 
Según el DIARIO Capital (2016). El parque automotor genera un 70% de la 
contaminación en el Perú, y el 30% la producen las industrias estacionarias. La 
emisión de gases contaminantes, que contienen el dióxido de azufre (SO2), puede 
provocar broncoconstricción o estrechamiento de las vías aéreas, lo cual va 
disminuir o bloquear el flujo del aire y el traqueítis o infección de la tráquea, que 
une la laringe y bronquios; agrava los males respiratorios y cardiovasculares 
existentes. El monóxido de carbono (CO) inhabilita el transporte de oxígeno hacia 
las células, causa mareos, dolor de cabeza, náuseas y estado de inconciencia. 
También el Dióxido de Nitrógeno (NO2) puede llegar a irritar las vías respiratorias, 
causar bronquitis y pulmonía como también reduce la resistencia respiratoria a las 
infecciones. Y por consiguiente el Benceno y el Plomo, el primero produce efectos 
nocivos en la médula ósea, dañando el sistema inmunológico y se asocia a la 
leucemia mieloide; por  consiguiente el segundo produce un retraso en el 






1.3.2 Marco Conceptual 
1.3.2.1. Aceleración Libre:  
Según el MINISTERIO de Transporte y Comunicaciones (2013). El 
Aumento rápido de las revoluciones del motor (en vacío y posición del 
cambio en neutro) de la condición de ralentí hasta el máximo 
abastecimiento de la bomba de inyección. 
1.3.2.2. CO: 
Según LABANTI Mauricio y HANSEN Cristian. (2016). El Monóxido de 
carbono, es un gas son color, no olor, ni sabor también considerado 
tóxico; este se produce durante la combustión incompleta de diferentes 
materiales orgánicos que incluyen el carbono, en existencia de una 
atmósfera pobre en oxígeno. 
1.3.2.3. CO2:  
Según SAAVEDRA Juan (2014). El Dióxido de carbono, es un gas sin 
color, ni olor, ni sabor; es considerado no tóxico, se encuentra presente 
en nuestra atmósfera de forma natural desempeña el rol en el ciclo del 
carbono en la naturaleza.  
1.3.2.4. Coeficiente de Absorción (k):  
Según NAVAS, E. y MONROY, EC. (2013). Es el coeficiente de absorción 
de una columna diferencial de gas en escape a la presión atmosférica y a 
una temperatura de 70°C, o la medida para cuantificar la capacidad de 
emisiones de escape para interferir la transmisión de la luz, expresada en 
unidades de metros al menos uno (m-1). 
1.3.2.5. Contaminantes Ambientales:  
Según STROBBE, M. (2015). Gases, partículas o ruidos producidos por 
un vehículo automotor, capaces de modificar los constituyentes naturales 
de la atmósfera, cuya concentración y permanencia en la misma puede 





1.3.2.6. DI: Inyección directa,  
Según OROZCO (2014). Definido como la inyección del carburante 
directamente en la cámara de combustión del motor. 
1.3.2.7. Emisiones de Escape:  
Según GUTIÉRREZ, L. (2013). Las emisiones de hidrocarburos (HC), 
monóxido de carbono (CO) y óxido de nitrógeno (NOx), así como otros 
compuestos, partículas y materias específicas liberadas a la atmósfera a 
través del escape de los motores de combustión interna. 
1.3.2.8. EPA:  
Según SÁNCHEZ R. (2017). Según la Agencia de protección del medio 
ambiente (USA), entidad que define las normas y protocolos de pruebas 
para vehículos automotores. Utilizadas en USA y otros países. 
1.3.2.9. EURO (I, II, III):  
Según IÑIGUEZ Juan (2017). Conjunto de normas que definen las 
emisiones y protocolos de pruebas para vehículos automotores. Utilizadas 
en Europa y otros países. 
1.3.2.10. HC:  
Según CALLE. Guadalupe y GAVILANES Vaca (2013). Los 
Hidrocarburos, gases contaminantes producidos por el motor de 
combustión interna. 
1.3.2.11. IDI: Inyección indirecta,  
Según AGUDELO, A. y AGUDELO, J. (2013). Definido como la inyección 
del carburante indirectamente a la cámara de combustión del motor 
(cámara de pre combustión). 
1.3.2.12. Opacidad:  
Según LÓPEZ Sergio, SÁNCHEZ María y  MARTÍN Sonia. (2015). La 
opacidad es definido como el nivel de la oscuridad que tiene al salir el 
humo después de la combustión, conformada por partículas sólidas y el 




1.3.2.13. PM:  
Según SANTILLAN, G. [et al]. (2016). Particular, las emisiones en forma 
de partículas que son generados en el proceso de combustión interna en 
los motores. 
1.3.2.14. PPM: 
Según  FERNÁNDEZ, Lc (2013). Partes por millón, concentración de 
contaminantes sólidos en los gases de combustión. 
1.3.2.15. Tier (0, 1, 2):  
Según IÑIGUEZ Juan (2017). Conjunto de normas que definen las 
emisiones y protocolos de pruebas para vehículos automotores. Utilizadas 
en USA y otros países. 
1.3.2.16. Opacímetro:  
Según GARCÍA DEL RIO, Antonio. (2017). El opacímetro nos va permitir 
estimar la porción de hidrocarburos sin quemar que se producen durante 
la quema del hidrocarburo. 
 
1.3.2.17. Ralentí:  
Según la NORMA Técnica Colombiana (2012).Régimen de revoluciones 
del motor sin carga, sin presionar el acelerador y el vehículo detenido, 
cuya especificación es establecida por el fabricante. 
 
1.3.3 Marco Legal 
Las legislaciones peruanas cada vez están siendo correctas y más estrictas 
a pesar que somos un país de poca conciencia ambiental. A continuación 
se detalla algunas leyes importantes acerca emisiones contaminantes y 
características de vehículos  y así cumplir con el crecimiento sostenible del 
país. 
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC: 
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Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para 
vehículos automotores que circulen en la red vial. Fuente: Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (Tabla N° 15). 
 
 
Ley Nº 29237: 
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con lo 
dispuesto en la, Ley que Crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, cuya finalidad constituye certificar el buen funcionamiento y 
mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías públicas terrestres a 
nivel nacional; así como, verificar que éstos cumplan las condiciones y requisitos 
técnicos establecidos en la normativa nacional, con el propósito de garantizar la 
seguridad del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones ambientales 
saludables. 
Ley Nº 27181: 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la acción estatal en materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud; así como a 
la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. 
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Inciso i) del Artículo 23, del Decreto Ley Nº 25862: Ley Orgánica del Sector 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
Señala que la Dirección General de Medio Ambiente es la encargada de proponer 
la política referida al mejoramiento y control de la calidad del medio ambiente, así 
como de supervisar, controlar y evaluar su ejecución, proponiendo la normatividad 
sub sectorial correspondiente. 
 
Decreto Supremo Nº 044-98-PCM: 
Aprobación del Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de 
Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, el cual establece el 
procedimiento de formulación y aprobación de Límites Máximos Permisibles. 
Artículo 237 del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 033-2001-MTC 
Dispone que esté prohibida la circulación de vehículos que descarguen o emitan 
gases, humos o cualquier otra sustancia contaminante que provoque la alteración 
de la calidad del medio ambiente, en un índice superior a los Límites Máximos 
establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos 
Artículos 35 al 38 del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 034-2001- MTC  
Establece los Límites Máximos Permisibles para vehículos en circulación a nivel 
nacional, vehículos nuevos importados o producidos y vehículos usados 
importados, que se incorporen al parque automotor nacional, se adecuarán a la 
norma que emitirá el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción 
Inciso 8), del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú 
Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; 
y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. 
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1.4. Formulación del Problema  
1.4.1. Problema General: 
 ¿Cuáles son las características de los vehículos y las emisiones 
contaminantes en la planta de revisiones técnicas  de San Antonio de 
Jicamarca, 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos: 
 ¿Cuáles son las características de los vehículos y contaminantes emitidos en 
la planta de revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018? 
 ¿Cuáles son las características de los vehículos y emisiones por consumo de 




1.5.1. Objetivo General 
 Determinar las características de los vehículos y las emisiones contaminantes 
en la planta de Revisiones Técnicas  de San Antonio de Jicamarca, 2018. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Conocer las características de los vehículos y contaminantes emitidos en la 
planta de revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018. 
 Conocer las características de los vehículos y emisiones por consumo de 




1.6.1. Justificación Teórica 
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Si se justifica porque permitirá contribuir con su investigación para la 
Ingeniería Ambiental en conocer nuevos conocimientos acerca de las 
características de los vehículos y las emisiones contaminantes en la planta 
de revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca  en el año 2018. 
1.6.2. Justificación Práctica 
Con el diagnostico de las emisiones contaminantes se sabrá el nivel alto, 
regular o bajo de cada tipo de contaminante de manera de que se apliquen 
planes de intervención en el caso del Ministerio del Ambiente en 
coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la 
Municipalidad de San Antonio de Jicamarca  con el propósito de reducir los 
niveles de contaminación en la atmósfera. 
1.6.2. Justificación Práctica 
Servirá como una guía metodológica esta tesis, para otras tesis similares o 
afines que se hagan en el futuro  sobre las características de los vehículos 
y las emisiones contaminantes, en otras plantas de revisiones técnicas de 
este distrito o de otros distritos de la ciudad de Lima. 
 
1.7. Hipótesis  
1.7.1 Hipótesis General: 
 Existe relación entre las características de los vehículos y las emisiones 
contaminantes en la Planta de Revisiones Técnicas  de San Antonio de 
Jicamarca, 2018. 
 
1.7.2 Hipótesis Específicas: 
 Existe la relación entre las características de los vehículos y contaminantes 




 Existe relación entre las características de los vehículos y emisiones por 
consumo de combustible en la planta de revisiones técnicas de San Antonio 


































2.1. Diseño de Investigación  
El Diseño usado en este trabajo de investigación es no experimental, transversal, 
descriptivo y correlacional. 
Según Hernández, Fernández y Baptista, M. (2010: p. 145), el diseño de 
Investigación de esta tesis es: No experimental, transversal, Descriptiva y 
correlacional. 
Es una investigación no experimental, porque no se manipularán las variables, se 
hallarán los resultados tan y conforme se han recopilado datos. 
Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010: p. 145), “podría 
definirse no experimental como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos de hecho, no hay condiciones o 
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio los sujetos se 
observan en su ambiente natural. 
En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 
investigador, en la investigación no experimental las variables independientes ya 
han ocurrido y no es posible manipular, el investigador no tiene control directo 
sobre dichas variables, ni puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual 
que sus efectos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista, M. (2010), En la investigación no 
experimental no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los 
participantes o tratamientos”. 
La investigación es no experimental, según la autora (Ortiz, 2004, p. 110), porque 
no se hacen variar intencionalmente las variables independientes. Se observan 
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fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural, se obtienen datos y 
después éstos se analizan. El control es menos riguroso que en el experimental. 
Es transversal porque se realizará en un tiempo determinado en el año 2018. 
Según  Hernández, Fernández y Baptista, M. (2010), el Diseño Transeccional o 
transversal, Este diseño se utiliza para realizar estudios de investigación de 
hechos y fenómenos de la realidad, en un momento determinado del tiempo. 
Es una investigación transversal, porque obtiene información del objeto de estudio 
(población o muestra) una única vez en un momento dado, estos estudios son 
especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. La 
investigación transversal puede ser  descriptiva o explicativa. (Briones, 1985). 
Es Correlacional. 
Sólo interesa saber si hay o no hay correlación. En síntesis las tesis 
correlacionales tienen el propósito de evaluar el grado de relación significativa que 
existe entre dos o más variables, investigar el comportamiento de una variable 




M = Muestra. 
O1 = Variable 1. Características de vehículos  
O2 = Variable 2. Emisiones contaminantes 




TIPO DE ESTUDIO: 
2.1.1 Básico  
Porque se toman los datos en base a 1 equipo como el analizador de gases 
en la Planta de Revisiones Técnicas del Perú, que permitirá genera un 
nuevo conocimiento, como es la relación entre las características y las 
emisiones contaminantes de cada vehículo que emite dichos gases que 
contaminen a la atmósfera, y luego con ayuda de un software estadístico se 
hallaran resultados numéricos para demostrar las hipótesis. 
2.2. Variables y definición Operacional 
2.2.1. VARIABLES: 
V.1: Características de los vehículos 
 V.2: Emisiones contaminantes 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DE CARACTERISTICAS DE VEHICULOS 
Las características de los vehículos han sido medidas mediante la verificación 
visual  en todas sus dimensiones  en la Planta de Revisiones Técnicas y 
registrada en la base de datos de Revisiones Técnicas de la Planta de San 
Antonio de Jicamarca  en el año 2018. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DE EMISIONES CONTAMINANTES 
Las emisiones contaminantes  fué medido mediante un instrumento y 
herramientas de la planta de revisión técnica. Como el analizador de gases este 
equipo está completamente homologado y certificado de calibración tal como 
establece MTC, que serán registrados en la base de datos de Revisiones 
Técnicas de la Planta de San Antonio de Jicamarca, 2018. 
2.2.2. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES: 
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La variable 1: Características de los vehículos responde a dimensiones como: 
Tipo de Combustible y la Identificación Vehicular.  
Mientras que la Variable 2: Emisiones contaminantes; responde a las dimensiones 
como: Contaminantes Emitidos y Emisiones por consumo de combustibles. De 
esta manera se adjunta la matriz de Operacionalización, ver ANEXO I: (Cuadro 
N° 01: Matriz de Operacionalización de Variables).  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
CARACTERÍSTICS DE LOS VEHÍCULOS Y LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN LA PLANTA DE REVISIONES TÉCNICAS DE SAN ANTONIO DE JICAMARCA, 2018. 













Según Alonzo y Rodríguez (2013), Son los aspectos inherentes que 
varían según los propósitos y tipo de vehículos para los cuales fueron 
diseñados y producidos, se basan principalmente según el motor 
seleccionado de un determinado tipo, peso, dimensiones  y 





Las características de los 
vehículos fueron medidas 
mediante instrumentos y 
equipos  de la planta de 
revisión técnica, la cual 
están calibrados y 
certificados por empresas 






Vehículos a GASOLINA/ GNV 
Vehículo a GASOLINA/GLP 

































Según Camino et. Al (2014), en las grandes áreas urbanas una de las 
principales fuentes de contaminación la constituyen los vehículos 
automotores el cual han ido en aumento en las últimas décadas. Los 
principales contaminantes emanados son: 
- Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no 
quemados. Las proporciones en los que emiten estos contaminantes 
varían dependiendo del tipo de motor que utilice. Por ejemplo, los 
vehículos que emplean nafta como carburante emiten principalmente 
monóxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos, en cambio 
los vehículos que utilizan motores de ciclo diésel, como lo son 
camiones y autobuses, emiten además de gases, material particulado 







medidas  mediante los 
equipos de la planta de 
revisión técnica, la cual 
están calibrados y 
certificados por empresas 
autorizadas y registrados en 





HC Acel (ppm)  











Co Ral(%) monóxido de 
carbono 
Co+Co2 Ral (%) Monóxido de 






CO Acel. (%)  monóxido de 
carbono 
Co+Co2 Acel (%) Monóxido 







2.3. Unidades de análisis, población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Hernández, R. Una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. El cual queda delimitado por el 
problema y por los objetivos del estudio. (p. 65). 
Son los vehículos de  acuerdo al combustible Gasolina, GL, Gasolina/ GLP, 
Gasolina, GNV, que pasaron revisión  técnica durante un periodo de 03 meses 
desde el 02 de Enero de 2018 hasta el 31 de Marzo de 2018 en la planta de 
revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca durante el año 2018.  
2.3.2. Muestra: 
La muestra es estratificada y se hizo de acuerdo a la fórmula de tamaño de 
muestra para población finita. 
La muestra es de 235 vehículos que hicieron su revisión técnica en la Planta de 
San Antonio de Jicamarca en el año 2018, en los meses de Enero, Febrero y 
Marzo. 
2.3.3. Unidad de análisis 
Según Hernández (2001) una muestra es una parte, más o menos grande, pero 
representativa de un conjunto o población, cuyas características deben 
reproducirse lo más aproximado posible. Científicamente, las muestras son parte 
de un conjunto (población) metódicamente seleccionada que se somete a ciertos 
contrastes estadísticos para inferir resultados sobre la totalidad del universo 
investigado (p. 127). 
En lo que respecta a esta investigación la muestra son los tipos de vehículos 
livianos, medianos y pesados que serán medidos en la Planta de Revisiones 
Técnicas de Jicamarca, del año 2018. 
 
2.3.4. Tipo de muestreo:  
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El tipo de muestreo fue aleatorio simple al azar, es decir cualquier vehículo que 
pasó la revisión técnica fue seleccionado, se usó la tabla de números aleatorios 
para seleccionar los vehículos al azar. 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Descripción del procedimiento 
La técnica utilizada es la guía de análisis documentada, es decir se tomaron 
los datos analizados por 1 Equipo como el analizador de gases, por las 
revisiones técnicas de los vehículos de la planta de San Antonio de 
Jicamarca del año 2018 , en donde se observó las características de cada 
vehículo, sistema de frenos, sistema eléctrico, descargas o emisiones 
contaminantes y se transfirió a la guía de análisis documentada, sólo se 
usaron los datos de las variables en estudio que son características de 
vehículos y emisiones contaminantes, que permitieron hallar sus 
correlaciones para demostrar sus hipótesis. (Ver Cuadro N° 01) 
INSTRUMENTO PARA RECOPILAR LOS DATOS DE LOS VEHICULOS  
CODIGO   
Variables, indicadores Resultados 
Características  de vehículos:     
Categoría:    
Marca:   
Combustible:   
Año de fabricación:   
Kilometraje:   
   
Emisiones  contaminantes:  
Co Ral(%) monóxido de carbono  
Co+Co2 Ral (%) Monóxido de carbono+ bióxido de carbono  
HC Ral(ppmƞ parte por millón  
CO Acel. (%)  monóxido de carbono  
Co+Co2 Acel (%) Monóxido de carbono + bióxido de carbono  
HC Acel (ppm)   




Se tuvo el registro de las mediciones realizadas durante el mes de Enero, Febrero 
y Marzo con un total de 235 muestras. En las mediciones realizadas con el equipo 
analizador de gases, se le tomó a los diferentes tipos de vehículos por categorías, 
tipos de combustibles, año de fabricación HC RAL (PPM), Co+Co2RAL (%), 
CoACEL (%), Co+Co2ACEL (%). 
Entre los certificados de calibración N° 002-02 el cual es válido por seis meses 
(D.S.- 047-2001 MTC)  Con fecha 22-01-2018. Se tiene a nombre de CERTIMAX. 
(Ver en Anexos Figura N° 01 y en las siguientes figuras los certificados de 
los equipos calibrados). 
2.4.2. Procedimiento de la Instalación de los Equipos 
 Para el analizador de Gases: 
- Se conecta el cable de corriente al Equipo del analizador de gases – 
Modelo HGA-404 GR, N° de Serie 878; una vez conectado a la corriente; 
se enciende el equipo, para poder realizar la mediciones respectivas a 
cada vehículo. 
- Primero el vehículo tiene que estar en posición de neutro, encendido a 
una Temperatura de RPM mayor a 70 °C, para poder hacer la respectiva 
toma de datos.  
- Segundo se levanta la capota del vehículo y se pone el captador de 
RPM en el motor del aceite. 
- Tercero se pone la sonda de medición de gases del equipo en el tubo de 
escape y realizamos las 2 mediciones, a revolución alta y revolución alta. 
- Cuarto, realizamos la toma de datos de los Hidrocarburos en aceleración 
alta e Hidrocarburos en aceleración baja; Monóxido de carbono en 
aceleración alta y aceleración baja; y Dióxido de carbono en aceleración 
alta y aceleración baja. 
Para la evaluación en el desarrollo de la presente investigación se realizó una 
toma de datos en los 77 días en los meses de Enero, Febrero y Marzo durante 3 
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bloques, por la mañana, tarde y noche. Fueron evaluados en base a mis 
Indicadores; el cual se utilizó la ficha de observación y la otra ficha de recolección 
de datos.  
Figura N° 01: Esquema del analizador de Gases 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4.2. Técnica de Recolección de Datos 
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La técnica que se utilizó en la presente Tesis de Investigación fue la Observación 
para evaluar la característica de los vehículos y las emisiones contaminantes, el 
cual es utilizado en la investigación no experimental. 
Según HERNÁNDEZ Sampieri, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2010) afirma que la 
observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de los 
comportamientos o conductas que manifiesta el estudio. (p. 316).  
1. Se le envió una solicitud para pedir permiso al Gerente General  de la planta de 
revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca, para aplicar los instrumentos de 
emisiones contaminantes y características de vehículos. 
2. Una vez concedido el permiso en la fecha y horas se procedió a recolectar los 
datos  de los reportes de acuerdo a la  muestra de 235  vehículos  que han 
pasado la revisión técnica en el año 2018, se recopilaron los datos en las horas 
de refrigerio (salida)  para no interrumpir el horario de su trabajo del personal de la 
planta de revisiones técnicas. 
3. Se procedió a tabular los valores en forma manual hacia un formato de papel, 
indicando los puntos por cada pregunta de manera de sumar los totales de cada 
indicador y de cada variable. 
4. Se trasladó los valores de los datos a la hoja electrónica de Excel. 
 
2.4.3. Instrumento de Recolección de Datos 
La recolección de los datos fueron registrados mediante una ficha de Observación 
de campo considerando las variables: Características de los vehículos y 
emisiones contaminantes y la Ficha de Recolección de Datos. (Ver Anexo III y IV). 
 
2.4.4. Procesamiento de Datos 
1. Se transfirieron los valores desde el Excel  hacia al programa de SPSS, 
para presentarlos en forma descriptiva usando tablas de frecuencia y 
gráficos estadísticos tipo pie y tipo barras. 
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2. Para demostrar las hipótesis planteadas se usó en indicador de 
correlación de Chi Cuadrado y también se utilizó los gráficos de dispersión 
de puntos. 
2.4.1. Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Para cumplir con los requisitos de la validación del instrumento se trabajó 
con expertos de investigación, a quien se le pidió que evaluarán por 
separado la Validación de la Ficha de datos  de la presente investigación. 
La confiabilidad fue mediante la comparación de otros trabajos de 
investigación elaborados anteriormente. 
2.4.1.2. Validación 
Para cumplir con los requisitos de la validación del instrumento se trabajó 
con cinco expertos de investigación, mediante su amplia experiencia 
evaluaron el presente trabajo y dieron sus observaciones del caso. Se 
evaluó por separado la validación de la Ficha de Observación de la 
presente investigación. 
Los instrumentos han sido valorados por los especialistas nombrados en el 
Cuadro N° 02 correspondiente al proyecto de investigación (Para mayor 



















Dr. Cuellar Bautista, José 
Eloy  
       86 % 
Dr. Suarez Albites, 
Alejandro  
        81% 
Dr. Valdiviezo Gonzales, 
Lorgio  
       85 % 
      
      
PROMEDIO DE VALIDACION JUICIO DE EXERTOS TOTAL  
Fuente: Elaboración propia 
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La confiabilidad del instrumento se determinó mediante el monitoreo de recojo de 
los datos en los 77 días consecutivos desde el 02 de Enero del 2018 hasta el 31 
de Marzo de 2018 y con la Ficha Técnica de recolección de Datos. Será mediante 
la comparación de otros trabajos de investigación elaborados anteriormente. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos se llevó a cabo 
mediante cuadros en el programa Microsoft Excel. 
2.5.1. Recojo de Datos 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó una toma de datos en los 
77 días en los meses de Enero, Febrero y Marzo durante 3 bloques, por la 
mañana, tarde y noche. Fueron evaluados en base a mis Indicadores; el cual se 
utilizó la ficha de observación y la otra ficha de recolección de datos a través de 
los 77 días consecutivos. 
-El análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos se llevó a 
cabo mediante Excel.  
- Primera Etapa, los resultados recolectados de la primera prueba fue 
procesado en una hoja de cálculo elaborado por mi persona como el 
investigador en el Programa Microsoft Excel. 
- Segunda Etapa, se sistematizó para luego representarlo en gráficos 
mediante el programa SPSS. 
- Tercera Etapa: Se realizó la interpretación de cada cuadro y gráfico. 
2.5.2. Proceso de Análisis de Datos 
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Para la recolección de los datos durante los 77 días se utilizó el programa Excel, 
para la representación de los datos mediante: Tablas y Gráficos de barra que 
muestren las características de los vehículos y las emisiones contaminantes. 
Para el procesamiento de los datos en la presente investigación una vez 
obtenidos los resultados se utilizó la Estadística Descriptiva donde los datos se 
representó en gráficos y tablas de Frecuencia, usando el software estadístico 
SPSS 24 (Statistical Package for the Social Sciences). 
2.5.3. Análisis inferencial 
Se utilizó la prueba de chi cuadrado para demostrar las hipótesis. 
2.6. Aspectos Éticos 
2.6.1. La Ética Ambiental. 
Según la OSORIO, Carlos (2017). Los problemas ambientales están relacionados 
con la intervención humana, no solo en lo económico también en lo científico, 
tecnológico, político y jurídico y también el social. El desarrollo científico nos ha 
permitido utilizar la naturaleza que han puesto en situaciones de peligro la 
persistencia de la vida; desde entonces vamos a vincular la angustia por el medio 
ambiente y la ética sobre su cuidado del medio ambiente; con el apogeo del uso 
de la ciencia y la tecnología, por un ético más humano en valores sobre el medio 
ambiente. 
Los datos son verdaderos de la planta de revisiones técnicas de San Antonio de 
Jicamarca lo que conlleva a realizar una investigación científica adecuada, que 
permita consolidar los conocimientos de las variables en estudio. 




























3.1 Resultados de las evaluaciones de los vehículos De Bi-Combustible GLP, Bi-Combustible GNV Y Gasolina. 
Evaluaciones realizadas durante el 02-01-2018 hasta 31-03-2018.  
En el Gráfico se muestra las características de los vehículos por el tipo de combustible como se mencionó y las 
Emisiones Contaminantes, tanto por contaminantes emitidos y emisiones por consumo de combustibles; durante los 
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los vehículos 
CARACTERISRICA DE LOS VEHICULOS EMISIONES CONTAMINANTES 
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26 69 12.3 0.35 0.33 13 
03/01/
2018 
3 KIA M1 GASOLINA  2008 160,25
4 
26 60 11.03 0.4 0.36 12.6 
 4 DAEWO
O 
M1 GASOLINA 1 2004 160,25
6 
45 26 0.2 0.3 0.5 12.5 
 5 TOYOTA M1 GASOLINA 3 2012 245,15
4 
48 45 0.2 0.26 0.21 12.5 
04/01/
2018 





26 40 0.3 0.39 0.2 12.7 













66 45 13.2 0.35 0.2 12.5 
05/01/
2018 
9 SUZUKI M2 GASOLINA 3 2015 45,241 45 50 12.3 0.4 0.05 13.01 





90 85 12.5 0.32 0.41 12.2 
 11 HYUNDA
I 
M1 GASOLINA 3 1985 122,32
9 
65 74 11.01 0.3 0.42 12.02 
 12 HYUNDA
I 
M1 GASOLINA 3 1989 485.42
5 





             
07/01/
2018 
      DOMI
NGO  
      
              
08/01/
2018 
13 HONDA M2 BI-
COMBUSTIBL
E GLP 
 2005 45,058 70 68 12.03 0.21 0.22 12.3 





74 65 15.02 0.22 0.3 13.01 
 15 VOLVO M1 GASOLINA  1999 465,05
8 










69 69 12.3 0.41 0.21 13.2 
 17 TOYOTA N1 GASOLINA  2007 156.71
8 
68 99 13.2 0.32 0.33 13.2 
 18 KIA M1 GASOLINA  2014 145,15
4 
26 40 13.03 0.38 0.25 12.9 
10/01/
2018 
19 TOYOTA M1 GASOLINA  2012 51,732 66 45 0.3 0.26 0.21 12.6 





66 55 0.3 0.39 0.21 12.6 

























70 79 12.05 0.45 0.24 12.04 





25 45 11.09 0.35 0.29 12.09 
12/01/
2018 
25 SUZUKI M1 GASOLINA  2005 142,25
8 








90 85 12.5 0.39 0.45 12.5 
 27 MAZDA N1 GASOLINA  2000 248,48
5 
80 82 11.05 0.35 0.78 12.06 
13/01/
2018 
28 VOLVO M1 GASOLINA  1985 125,85
6 
90 95 11.25 0.36 0.44 12.07 
 29 KIA M1 BI-
COMBUSTIBL
E GLP 
 2010 81,865 90 85 12.2 0.36 0.41 12.5 





90 85 12.2 0.42 0.45 12.5 
15/01/
2018 
31 TOYOTA M1 BI 
COMBUSTIBL
E GLP 
 2005 40,215 69 69 12.3 0.39 0.33 13.2 
 32 NISSAN M1 GASOLINA  2006 48,235 60 70 12.06 0.41 0.45 12.06 
 33 NISSAN M1 GASOLINA  1992 366,25
9 
61 69 12.3 0.37 0.33 13.2 
16/01/
2018 
34 KIA N1 GASOLINA  1856 135,14
5 
59 60 12.01 0.28 0.25 12.25 
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 35 SUZUKI M1 GASOLINA   2017 7,860 69 69 12.3 0.42 0.31 13.2 
 36 HONDA M1 GASOLINA  2015 235,45
6 
74 76 12.3 0.45 0.33 12.6 
17/01/
2018 
37 MAZDA M1 GASOLINA  2016 123,54
2 
70 79 11.05 0.35 0.25 13.2 





25 45 13.01 0.4 0.21 12.9 
 39 SUBARU M1 GASOLINA  2015 149,26
9 
59 60 11.02 0.22 0.33 12.6 
18/01/
2018 





48 45 14.05 0.14 0.21 12.06 





49 53 10.09 0.22 0.21 12.07 
 42 SUZUKI M1 GASOLINA  2009 67,463 66 66 1320 0.29 0.21 1320 
19/01/
2018 
43 NISSAN M1 GASOLINA  2005 186,54
0 
90 85 12.2 0.45 0.41 12.51 





90 85 12.21 0.45 0.41 12.51 
 45 KIA M1 GASOLINA  2014 61,809 90 85 10.26 0.45 0.44 12.2 
20/01/
2018 
46 FIAT M1 GASOLINA  2015 145,23
1 








26 60 12.08 0.35 0.21 13.2 











48 45 15.08 0.22 0.33 12.5 





69 68 12.31 0.21 0.33 13.2 
 51 CHEVRO
LET 
M1 GASOLINA  2014 28,405 26 69 12.08 0.45 0.05 12.07 
23/01/
2018 
52 NISSAN M1 GASOLINA  2000 22,215 26 60 12.04 0.35 0.41 12.5 
 53 MAZDA M1 GASOLINA  2014 245,65
4 
45 26 12.09 0.4 0.33 10.6 
 54 SUZUKI M1 BI-
COMBUSTIBL
E GNV 





M1 GASOLINA  2013 345,58
7 
48 45 11.03 0.4 0.33 10.6 





48 66 13.2 0.31 0.21 12.51 










M1 GASOLINA  2014 245,54
8 








55 66 13.2 0.31 0.21 12.51 










M1 GASOLINA  2013 235,45
8 
90 85 12.3 0.41 0.21 12.09 
 62 JEEP M1 GASOLINA  1989 248,54
2 
26 69 13.2 0.32 0.21 12.05 
 63 SUBARU M1 GASOLINA  2015 145,24
5 
48 45 11.03 0.4 0.33 10.6 
27/01/
2018 





224 185 10.2 1.52 1.25 10.6 
 65 FIAT M1 GASOLINA  2014 245,17
5 
90 85 12.2 0.41 0.05 13.2 





26 69 12.2 0.42 0.41 12.9 
30/01/
2001 
67 ISUZU M1 GASOLINA  2015 128,45
8 
69 70 1230 0.22 0.33 13.21 
 68 CHERY M1 BI-
COMBUSTIBL
E GLP 
 2014 83,864 26 69 12.3 0.21 0.33 12.51 
 69 MERCED
ES 
M1 GASOLINA  2011 11,150 26 60 12.5 0.22 0.33 12.51 
31/01/
2018 





45 26 11.01 0.14 0.25 12.2 





48 45 12.3 0.41 0.21 12.5 







73 NISSAN M1 GASOLINA  1989 197,85
4 








15 33 12.3 0.22 0.21 12.5 
 75 MAZDA M1 GASOLINA  2015 57,912 26 60 12.5 0.14 0.21 10.6 
02/02/
2018 
76 KIA M1 GASOLINA  2009 115,42
4 
69 99 12.36 2.6 0.33 13.3 





90 85 11.09 0.35 0.05 10.6 
 78 RENAUL
T 
M2 GASOLINA  2014 245,45
6 





M1 GASOLINA  2012 135,45
6 
26 60 11.09 0.35 0.33 13.2 





180 260 12.5 0.41 2.3 13.2 
 81 JEEP M1 GASOLINA  1992 327,12
5 


















199 185 10.2 2.3 1.05 10.6 









N1 GASOLINA  1999 202,68
0 
69 69 12.2 0.41 0.33 13.2 





90 85 11.03 0.4 0.21 12.6 
 87 ISUZU N1 GASOLINA  2011 33,467 26 69 12.2 0.41 0.21 12.5 
06/02/
2018 





69 69 12.3 2.3 0.33 13.2 
 89 TOYOTA M1 GASOLINA  1989 371,88
5 
26 60 11.09 0.35 0.05 12.7 
 90 SUZUKI M1 GASOLINA  2014 345,57
7 










122 125 13.2 0.21 2.5 12.5 
 92 FIAT M1 GASOLINA  2012 35,543 26 60 11.03 0.4 0.33 12.5 
 93 TOYOTA M1 GASOLINA  2000 201,12
1 





M1 GASOLINA  2014 578,25
6 
26 40 12.2 0.41 0.33 10.6 





15 66 13.2 0.33 0.2 12.5 
 96 ISUZU M1 GASOLINA  2015 137,52
6 
26 60 11.03 0.4 0.33 10.6 
09/02/ 97 CHEVRO M1 BI-  2009 137,26 90 85 12.2 0.21 0.41 12.6 
64 
 
2018 LET  COMBUSTIBL
E GNV 
8 
 98 CHERY M1 GASOLINA  2014 154,45
6 
90 85 12.3 0.41 0.05 10.6 
 99 MAZDA M1 GASOLINA  2013 125,24
5 
26 69 13.2 0.32 0.41 10.6 
10/02/
2018 





66 55 13.2 0.21 0.2 12.6 
 101 NISSAN M1 BI-
COMBUSTIBL
E GNV 
 1996 21,325 60 85 12.2 0.3 0.41 12.5 





26 40 11.09 0.35 0.33 12.5 
11/02/
2018 
             
12/02/
2018 
103 TOYOTA M1 GASOLINA  2015 60,112 90 95 12.3 0.23 0.24 12.7 
 104 SUZUKI M1 GASONINA  2014 15,896 84 80 13.5 20 0.14 12.12 
 105 MAZDA M1 GASOLINA  2013 759,86
5 
70 75 12.3 12 0.15 11.48 
13/02/
2018 





69 69 12.3 0.2 132 0.33 
 107 DAEWO
O 
M1 GASOLINA  1998 124,67
8 
66 33 13.2 0.2 0.05 12.5 
 108 KIA M1 GASOLINA  2013 3,405,
067 










26 40 11.09 0.35 0.25 12.51 
 110 CHERY M1 GASOLINA  2013 512,45
5 
26 69 13.2 0.21 0.21 12.2 





26 60 12.3 0.22 0.33 12.7 
15/02/
2018 
112 JEEP M1 GASOLINA  2000 254,21
2 
45 26 12.5 0.14 0.21 12.12 
 113 TOYOTA M1 GASOLINA  1989 514,02
3 
48 45 12.3 0.41 0.21 0.2 





26 60 13.2 0.32 0.05 0.41 
16/02/
2018 
115 KIA M1 GASOLINA  2012 194,11
3 
26 40 11.09 0.35 0.41 0.41 
 116 SUZUKI M1 GASOLINA  2010 234,95
4 
90 85 12.2 0.21 0.41 12.6 
 117 HYUNDA
I 
M1 GNV  2002 437,12
5 
79 85 12.2 0.3 0.45 12.5 
17/02/
2018 





90 85 12.2 2.3 0.41 12.5 
 119 NISSAN M1   2001 294,32
5 
26 40 11.03 0.4 0.33 0.41 
 120 NISSAN M1 BI-
COMBUSTIBL
E GLP 
 2005 85,325 90 85 12.2 2.6 0.41 12.5 






 122 KIA M1 GASOLINA  2003 85902 69 55 1230 0.22 0.31 13.21 










M1 GASOLINA  2015 659.98
9 
26 40 11.09 0.35 0.33 0.41 
 125 FIAT M1 GASOLINA  2014 576,89
0 
26 60 13.2 0.45 0.25 0.2 





26 40 12.3 0.35 0.21 0.41 
20/02/
2018 
127 JEEP M1 GASOLINA  1998 214,59
8 
36 66 12.5 0.4 0.33 0.41 
 128 NISSAN M1 GASOLINA  2007 289,59
0 
69 58 12 0.22 0.33 13.2 
 129 KIA M1 GASOLINA  2014 261,55
6 
36 66 11.09 0.35 0.33 0.41 
21/02/
2018 





36 66 12.5 0.2 1.2 13 
 131 TOYOTA M1 GASOLINA  1987 275,45
2 
26 69 13.2 0.2 0.33 0.2 
 132 MAZDA M1 GASOLINA  2012 878,88
5 





M1 GASOLINA  1978 457,99
8 
26 40 11.09 0.35 0.21 12.6 















260 260 12.5 0.2 13.2 2.3 
 136 TICO M1 GASOLINA  1986 345,58
6 
36 66 12.3 0.41 0.21 0.2 
 137 TOYOTA M1 GASOLINA  1995 285,54
8 
90 85 13.2 0.32 0.21 0.2 
23/02/
2018 
138 CHERY M1 GASOLINA  2015 698,35
2 








69 69 12.3 0.21 13.2 0.33 
 140 TOYOTA M1 GASOLINA  2007 285,42
9 
748 85 12.2 0.45 12.5 0.41 
24/02/
2018 
141 NISSAN M1 GASOLINA  2014 175,40
0 
66 33 11.09 0.35 0.33 12.6 
 142 KIA M1 GASOLINA  2015 123,22
3 
15 33 12.3 0.41 0.25 12.5 
 143 TOYOTA M1 GASOLINA  2012 9,613 26 69 13.2 0.32 0.21 0.2 
25/02/
2018 
             
26/02/
2018 





69 69 12.3 0.21 13.2 0.33 
 145 KIA M1 GASOLINA  2012 521,12
3 
26 69 11.09 0.35 0.33 0.41 
 146 NISSAN M1 BI-
COMBUSTRIB






147 SUZUKI M1 GASOLINA  2012 582,99
9 
66 33 13.2 0.21 0.21 0.41 
 148 NISSAN M1 GASOLINA  2005 274,88
5 
15 33 12.3 0.22 0.21 12.6 
 149 TOYOTA M1 GASOLINA  2008 185,80
0 
26 69 12.5 0.14 0.33 12.5 
28/02/
2018 





230 55 13.2 0.2 12.6 0.3 
 151 FIAT N1 GASOLINA  2013 334,26
4 
36 66 11.03 0.4 0.33 0.41 









153 HONDA M1 GASOLINA  1999 200,77
8 














15 33 13.2 0.2 14.2 0.2 
02/03/
2018 





90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 













90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 
03/03/
2018 





66 55 13.2 0.3 12.6 0.2 
 160 FAW M2 BI-
COMBUSTIBL
E GNV 
 2015 73,500 90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 
 161 TOYOTA M1 BI-
COMBUSTIBL
E GNV 
 2014 95,341 90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 
04/03/
2018 
             
05/03/
2018 
162 MAZDA M1 GASOLINA  2014 50,287 90 85 13.2 0.32 0.41 12.5 
 163 KIA M1 GASOLINA  2015 829,99
8 








90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 
06/03/
2018 
165 NISSAN M1 BI-
COMBUSTIBL
E GNV 
 2006 66,890 69 69 12.3 0.21 13.2 0.33 
 166 TOYOTA M1 GASOLINA  1995 365,22
3 
36 66 11.03 0.4 0.33 0.41 










168 JEEP M1 GASOLINA  1997 185,46
8 
36 66 13.2 0.2 0.25 12.6 
 169 HYUNDA
I 
M1 GASOLINA  2014 124,77
8 
90 85 12.2 0.45 0.21 12.5 
 170 NISSAN M1 GASOLINA  2013 143,05
6 
26 40 11.03 0.4 0.33 0.41 
08/03/
2018 





23 66 13.2 0.3 12.5 0.2 
 172 VOLVO M1 GASOLINA  2011 103,13
4 
36 66 11.03 0.4 0.33 0.41 





230 66 13.2 0.3 12.5 0.2 
09/03/
2018 





90 855 12.2 0.45 12.5 0.41 
 175 TOYOTA M1 GASOLINA  1990 491,32
9 
26 69 12.3 0.41 0.21 0.2 
 176 HONDA M1 GASOLINA  2018 4,686 66 33 13.2 0.32 0.21 0.2 
10/03/
2018 
177 SUBARU M1 GASOLINA  1987 401,32
5 
53 46 11.03 0.4 0.33 0.41 





90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 





33 66 12.6 0.2 13.33 0.2 
11/03/
2018 










40 69 12.3 0.21 13.2 0.33 





50 69 12.3 0.2 13.2 0.33 





46 69 12.3 0.21 13.2 0.33 
13/03/
2018 
183 KIA M1 GASOLINA  1992 654,89
0 
26 60 11.03 0.4 0.33 0.41 
 184 TOYOTA M1 BI-
COMBUSTIBL
E GLP 
 1993 18,990 30 69 12.3 0.2 13 0.33 





69 69 12.3 0.21 13.3 0.33 
14/03/
2018 
186 CHERY N1 GASOLINA  1990 979,12
5 
70 46 11.03 0.4 0.33 0.41 





22 33 13.2 0.3 12.5 0.2 
 188 TOYOTA M1 GASOLINA  2014 117,06
5 
66 66 13.2 0.3 12.5 0.2 
15/03/
2018 





66 87 13.2 0.3 12.6 1.2 





65 33 13.2 0.3 12.5 0.2 
72 
 





49 32 13.2 0.3 12.5 0.2 
16/03/
2018 
192 NISSAN M1 GASOLINA  2008 461,32
5 
26 60 11.09 0.35 0.33 12.6 
 193 MAZDA M1 GASOLINA  2011 124,15
7 
59 40 12.2 0.41 0.25 12.5 





60 56 11.03 0.4 0.21 0.41 
17/03/
2018 





66 33 13.2 0.33 0.33 0.2 
 196 KIA M1 GASOLINA  2009 351,32
5 






 1996 67,154 65 45 10.2 1.25 1.6 1.05 
18/03/
2018 
             
19/03/
2018 





30 69 12.3 0.21 13 0.33 
 199 FIAT M1 GASOLINA  1988 236,77
8 
26 40 13.2 0.45 0.21 0.2 





23 66 12.3 0.35 0.21 0.2 
20/03/
2018 








 202 TOYOTA M1 GASOLINA  2010 271,32
9 
90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 
 203 TICO M1 GASOLINA  1991 450,77
9 










78 65 11.09 0.35 0.25 12.5 





90 85 12.2 0.41 0.21 0.2 
 206 FORD M1 GASOLINA  1985 452,35
4 
80 75 11.03 0.4 0.33 0.41 
22/03/
2018 





69 69 12.3 0.21 13.2 0.33 
 208 TOYOTA M1 GASOLINA  1997 191,20
8 
65 32 13.2 0.3 12.6 0.2 
 209 HONDA M1 GASOLINA  2010 302,15
4 
58 79 11.03 0.4 0.33 0.41 
23/03/
2018 





90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 





65 32 13.2 0.3 12.5 0.2 
 212 SUBARU M1 GASOLIA  1988 141,32
1 





M1 GASOLINA  1984 345,12
4 
85 79 12.2 0.42 0.41 12.5 
74 
 





90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 





90 85 12.2 0.45 12.5 0.41 
25/03/
2018 
             
26/03/
2018 
216 NISSAN M1 GASOLINA  1993 214,88
7 
66 69 12.2 0.42 0.41 0.41 
 217 TOYOTA M1 BI-
COMBUSTIBL
E GLP 
 2015 75,472 66 36 12 0.21 13 0.33 
 218 NISSAN M1 GASOLINA  2007 185,99
9 
89 69 12.3 0.21 13 0.33 
27/03/
2018 
219 TOYOTA M1 GASOLINA  2010 240,12
5 
66 69 12.3 0.21 13.2 0.33 
 220 HYUNDA
I 
M1 GASOLINA  2005 255,45
6 
40 39 12 0.21 13 0.33 
 221 TOYOTA M1 GASOLINA  1984 353,12
7 
60 38 12.2 0.42 0.33 0.41 
28/03/
2018 





65 32 13.2 0.3 12.5 0.2 
 223 KIA M1 GASOLINA  1991 452,35
4 
26 40 11.09 0.35 0.21 12.6 
 224 SUBARU M1 GASOLINA  1988 703,88
9 
66 48 12.2 0.41 0.21 12.5 
29/03/
2018 
225 FORD M1 GASOLINA  1998 595,89
6 
66 45 12.2 0.42 0.33 0.41 
75 
 





80 74 12.14 0.32 12.2 0.44 





86 74 12.28 0.32 12.37 0.49 
30/03/
2018 
228 KIA M1 GASOLINA  1980 258,53
6 
89 69 11.09 0.35 0.33 0.2 
 229 MAZDA M1 GASOLINA  1890 189,46
5 
66 69 12.2 0.41 0.21 0.2 
 230 SUBARU M1 GASOLINA  2005 125,47
5 
26 40 13.2 0.2 0.21 0.41 
31/03/
2018 





66 48 12.2 0.45 0.05 10.6 
 232 VOLVO M1 GASOLINA  1991 308,12
5 
66 45 12.2 0.42 0.41 13.2 





80 74 12.14 0.32 12.2 0.44 





86 74 12.28 0.32 12.37 0.49 










ANALISIS DE RESULTADOS  
A continuación, se muestra los resultados obtenidos de la investigación por cada 
uno de los objetivos planteados y la relación entre ellos: 
TABLA N° 1: Vehículos analizados según el tipo de combustible en la 
empresa de revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2018. 
 







41 17,4 17,4 17,4 
BI-COMBUSTIBLE 
GNV 
73 31,1 31,1 48,5 
GASOLINA 121 51,5 51,5 100,0 
Total 235 100,0 100,0  






Según la toma de datos realizados en la empresa revisiones técnicas de san 
Antonio de JICAMARCA 2018,podemos observar en el grafico el 51,49% del 
total de vehículos analizados es de combustible a gasolina y el 31,06% es de Bi-
combustible GNV, y el 17,45% es de Bi-combustible GLP.  
 
TABLA N° 2: Vehículos analizados según año de fabricación en la empresa 
de revisiones técnicas de san Antonio de JICAMARCA durante los meses 
de enero, febrero y marzo de 2018. 
 






77 32,8 32,8 32,8 
NUEVO 
158 67,2 67,2 100,0 
Total 
235 100,0 100,0  




   
Interpretación:  
Según la toma de datos realizados al 100% Del total de la muestra analizado el 
67,23% de vehículos está dentro de los parámetros de vehículos nuevos 
teniendo como año de fabricación de 2001 al 2018, y con 32,77% del total de 














TABLA N° 3: Vehículos analizados según el kilometraje recorrido en la 
empresa de revisiones técnicas de San Antonio de JICAMARCA durante 
los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJA 142 60,4 60,4 60,4 
MEDIA 51 21,7 21,7 82,1 
ALTA 42 17,9 17,9 100,0 
Total 235 100,0 100,0  






ALTA 3 500 000-500 001. 
NORMAL 300 001-500 000. 
BAJA 14 000-300 000 
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Según la toma de datos analizados al 100 % del total de la muestra Con 60,43% 
del total de la muestra analizado tenemos a vehículos con bajo kilometraje, 
21,70 % tenemos vehículos con kilometrajes media y con 17,87% tenemos a 
vehículos con kilometraje alto. 
 
TABLA N° 4: Vehículos analizados según emisiones de hidrocarburos a 
una revolución por minuto (rpm) de aceleración alta, realizado en la 
empresa de revisiones técnicas de San Antonio de JICAMARCA durante 
los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018. 
 





Válido BAJA 182 77,4 77,4 77,4 
MEDIA 43 18,3 18,3 95,7 
ALTA 10 4,3 4,3 100,0 
Total 235 100,0 100,0  






Del total de muestras analizados al 100 % El 77,45 % del total de la muestra 
tenemos a vehículos con emisiones de hidrocarburos considerados como bajo, 
con 18,30 % de emisiones de hidrocarburo es considerado como media y con 
4.26 % de emisiones de hidrocarburos es considerada como alta. 
 
TABLA N° 5: Vehículos analizados según emisiones de hidrocarburos a 
una revolución por minuto (rpm) de aceleración baja, realizado en la 
empresa de revisiones técnicas de San Antonio de JICAMARCA durante 
















Válido BAJA 227 96,6 96,6 96,6 
MEDIA 3 1,3 1,3 97,9 
ALTA 5 2,1 2,1 100,0 
Total 235 100,0 100,0  




Del total de la muestra analizado al 100 %; tenemos que el 96,60 % de vehículos 
emiten hidrocarburos es considerado como baja, el 2,13 % emite hidrocarburos 
es considerado como alta y el 1,28 % son vehículos que emiten hidrocarburos, el 
cual se encuentran dentro de los parámetros establecidos. 







TABLA N° 6: Vehículos analizados según emisiones de monóxido de 
carbono y dióxido de carbono a una revolución por minuto (rpm) de 
aceleración baja, realizado en la empresa de revisiones técnicas de San 
Antonio de JICAMARCA durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 
2018. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJA 7 3,0 3,0 3,0 
ALTA 228 97,0 97,0 100,0 
Total 235 100,0 100,0  
FUENTE: elaboración propia 
 
 







Del total de la muestra analizado al 100%; tenemos con 97,02 % de vehículos 
que emites concentraciones de Monóxido de carbono y dióxido de carbono 
considerada como alta, el 2.98 % de vehículos que emiten concentración de 
monóxido de carbono y dióxido de carbono considerada como baja. 
 
TABLA N° 7: Vehículos analizados según emisiones de monóxido de 
carbono a una revolución por minuto (rpm) de aceleración baja, realizado 
en la empresa de revisiones de San Antonio de JICAMARCA durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJA 220 93,6 93,6 93,6 
ALTA 15 6,4 6,4 100,0 
Total 235 100,0 100,0  







Según la toma de datos realizados al 100% en la empresa de revisiones técnicas 
de san Antonio de JICAMARCA 2018, el 93,62% de vehículos del total de 
muestras analizados tienen emisiones de hidrocarburo bajos, y el 6.38% tienen 
emisiones de hidrocarburos altos.  
 
TABLA N° 8: Vehículos analizados según emisiones de monóxido de 
carbono a una revolución por minuto (rpm) de aceleración alta, realizado 
en la empresa de revisiones técnicas de San Antonio de JICAMARCA 
durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018. 
        RANGO  
ALTA 2.6-0.91. 
MEDIA 0.61-0.9. 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJA 172 73,2 73,2 73,2 
MEDIA 10 4,3 4,3 77,4 
ALTA 53 22,6 22,6 100,0 
Total 235 100,0 100,0  











Del total de muestras analizados en la empresa de revisiones técnicas de san 
Antonio de JICAMARCA el 73,19% de vehículos de la muestra total analizado 
emite monóxido de carbono bajo y el 22,55 % emite monóxido de carbono alta y 
el 4,26% emite nivel de monóxido de carbono medio. 
 
TABLA N° 9: Vehículos analizados según emisiones de monóxido de 
carbono más dióxido de carbono a una revolución por minuto (rpm) de 
aceleración alta, realizado en la empresa de revisiones técnicas de San 
Antonio de JICAMARCA durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 
2018. 
 





Válido BAJA 97 41,3 41,3 41,3 
ALTA 138 58,7 58,7 100,0 
Total 235 100,0 100,0  







Del total de muestras analizado en la empresa de revisiones técnicas de San 
Antonio de JICAMARCA al 100%, tenemos en el gráfico con 58,72% de 
vehículos que emiten altas concentraciones de monóxido de carbono y dióxido 
de carbono, 41,28% de vehículos que emiten baja concentración de monóxido 
de carbono y dióxido de carbono. 
 
4.2 PRUEBA DE HIPOTESIS 
PRUEBA NO PARAMETRICA Y CORRELACION DE RHO DE SPEARMAN 
La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de correlación 
de chi cuadrado de Rho de Spearman, debido a que según la prueba de 
normalidad las variables presentan  
        RANGO  
ALTA 13.23 - 10.1 
MEDIA 2.51 - 10. 
BAJA 1.0 -  0.21 
89 
 
no normalidad en los datos, ya que su valor “P” (Sig.) es menor al valor de 
significancia teórica α = 0.05 
 




Resultado  Prueba a utilizar  





199 235 .000  NO 
Normal  




392 235 .000  NO 
Normal  
Correlación Rho de 
Spearman 
      FUENTE: SPSS 24  
Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, ya que el tamaño de 
la muestra es considerado como grande (235 muestras), y para la prueba de 
hipótesis el Coeficiente de Correlación chi cuadrado de Rho de Spearman, 
debido a la no normalidad de los datos.  
 
TABLA N° 11: Regla de interpretación de correlación de Rho de Spearman. 
 
 
De acuerdo a la regla de interpretación para la Correlación de Rho de Spearman 
de 0.9 a 1 la relación será positiva fuerte, entre 0.5 a 0.9 la relación será positiva 
Fuente: 
  ( Sampieri,  2003)   
90 
 
moderada, entre 0 a 0.5 la relación será positiva débil o baja, entre 0 a -0.5 la 
relación será débil o baja negativa, entre 0.5 a 0.9 la relación será moderada 
negativo y entre 0.9 a 1 la relación será fuertemente negativa.  
 
CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS GENERAL:  
i. Hipótesis de Investigación 
Existe relación entre las características de los vehículos y las emisiones 
contaminantes en la planta de revisiones técnicas de San Antonio de 
JICAMARCA 2018. 
ii. Hipótesis Estadística  
    H0: No existe relación entre las características de los vehículos y las emisiones 
contaminantes en la planta de revisiones técnicas de San Antonio de 
JICAMARCA 2018. 
  
iii. Nivel de Significación  
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%.  
  
iv. Función de Prueba  
Se realizó por medio de la prueba paramétrica Chi Cuadrado de Rho de 
Spearman. 
 
v. Regla de decisión  
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α.   




vi. Cálculos  
  
Tabla 12: Prueba no paramétrica de Chi Cuadrado de Rho de Spearman de 









Rho de Spearman 




  Emisiones 
contaminantes  
 Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,004 
Sig. (bilateral) . 0,953 






Sig. (bilateral) ,953 . 
N 235 235 
           FUENTE: elaboración propia 
 
 
Como se observa de la tabla N° 12, No existe relación entre las características 
de los vehículos y las emisiones contaminantes en la planta de revisiones 
técnicas de San Antonio de JICAMARCA, 2018. 
 
vii. Conclusión  
Como el valor de significación observada en la Prueba del Chi Cuadrado de 
Rho de Spearman de características de los vehículos y emisiones 
contaminantes es el p valor de p = 0.953 es mayor al valor de significación 
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teórica α = 0.05, No se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la relación 
entre las características de los vehículos y las emisiones contaminantes en la 
planta de revisiones técnicas de San Antonio de JICAMARCA 2018. No tiene 
una relación significativa. 
Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Concluyendo que No existe relación entre las características de los vehículos 
y las emisiones contaminantes en la planta de revisiones técnicas de San 
Antonio de JICAMARCA 2018. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS:   
i. Hipótesis de Investigación  
Existe relación entre las características de los vehículos y las emisiones 
contaminantes en la planta de revisiones técnicas de San Antonio de 
JICAMARCA, 2018. 
  
ii. Hipótesis Estadística  
H0: No existe relación entre las características de los vehículos y las 
emisiones contaminantes en la planta de revisiones técnicas de San 
Antonio de JICAMARCA, 2018. 
  
iii. Nivel de Significación  
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%.  
  
iv. Función de Prueba  
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Se realizó por medio de la prueba paramétrica Chi Cuadrado de Rho de 
Spearman. 
  
v. Regla de decisión  
          Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α.   
  No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α.  
 
Tabla 13: Correlación no paramétrica de Chi Cuadrado de Rho de Spearman 








Rho de Spearman 




  Contaminantes 
emitidos  
 Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,012 
Sig. (bilateral) . 0,851 






Sig. (bilateral) ,851 . 
N 235 235 
         FUENTE: elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla 13, No existe relación entre las características de los 
vehículos y Contaminantes emitidos en la planta de revisiones técnicas de San 
Antonio de JICAMARCA, 2018, la variable no presenta relación significativa. 
 
viii. Conclusión  
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Como el valor de significación observada en la Prueba del Chi Cuadrado de Rho 
de Spearman de características de los vehículos es el p valor de p = 0.851 es 
mayor al valor de significación teórica α = 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. 
Ello significa que las características de los vehículos y las emisiones 
contaminantes en la planta de revisiones técnicas de san Antonio de Jicamarca, 
2018 no tiene una relación significativa.  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna de la 
investigación. Concluyendo que no existe relación entre las características de los 
vehículos y los contaminantes emitidos en la planta de revisiones técnicas de San 
Antonio de Jicamarca, 2018. 
 
Tabla 14: Correlación no paramétrica de Chi Cuadrado de Rho de Spearman 
de la relación entre las características de los vehículos y emisiones por 
consumo de combustible en la planta de revisiones técnicas de San Antonio 










Rho de Spearman 




 Emisión por consumo 
de      combustible 
 Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,060 
Sig. (bilateral) . 0,363 






Sig. (bilateral) ,363 . 
N 235 235 




Como se observa en la tabla 14, las características de los vehículos y 
emisiones por consumo de combustible en la planta de revisiones técnicas 
de San Antonio de JICAMARCA, 2018. No tiene una relación significativa.  
viii. Conclusión  
Como el valor de significación observada en la Prueba de Chi Cuadrado de rho de 
Spearman de proceso de atención y la responsabilidad es el p valor de p = 0.363 
es mayor al valor de significación teórica α = 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. 
Ello significa que las características de los vehículos y emisiones por consumo de 
combustible en la planta de revisiones técnicas de San Antonio de JICAMARCA, 
2018. No tiene una relación significativa.  
Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación. Concluyendo que no existe relación entre las características de los 
vehículos y las emisiones por consumo de combustible en la planta de revisiones 

































IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
A partir de los resultados que hemos obtenido, aceptamos la hipótesis alternativa 
general que establece que no existe relación entre las características de los 
vehículos y las emisiones contaminantes en la planta de revisiones técnicas en 
Jicamarca, 2018. 
Estos resultados no guardan relación con lo que sostiene CARCELÉN, E, (2014) 
el cual señala que las emisiones atmosféricas de buses urbanos con motores 
diesel en Lima y Callao  tienen sus resultados fueron de 220,358 ton/año, 2,034 
ton/año, 377 ton/año y 7,250 ton/año, obteniendo los datos que representa la flota 
de transporte público de Lima y Callao  como los factores de emisión para estimar 
los niveles de cada uno de los contaminantes seleccionados para cada tipo de 
vehículo por año de fabricación, por clase.  
En lo que respecta al estudio, que no existe relación entre las características de 
los vehículos y los contaminantes emitidos; no encuentra relación con el autor 
LUNA, P y MIER, J. (2013). El cual me afirma que el motor diesel es un motor 
térmico o de combustión interna es también llamado motor de encendido por 
compresión, consume combustible pesado como el gasóleo. Los motores diesel 
tienen la característica de consumir biodiesel que es un conjunto de combustibles 
oxigenados provenientes de fuentes biológicas renovables (aceites vegetales, 
aceites animales, aceites reciclados y grasas saturadas) 
En lo que respecta a que no existe relación entre las características de los 
vehículos por consumo de combustible no encuentra relación con el autor 
MOREANO, D y PALMISANO, A. (2013). El cual afirma en la siguiente tesis que 
los niveles de afectación de la contaminación atmosférica debido a las emisiones 
de compuestos ocasionados por el parque automotor una de las características 
de los impactos producidos por el Monóxido de Carbono (CO) y las partículas en 




 V. CONCLUSIONES 
 
 Se determinó que no existe relación, no influyen entre las características de 
los vehículos y las emisiones contaminantes, en la planta de Revisiones 
Técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018. 
 Se determinó que no tienen ninguna correlación entre las características de 
los vehículos y los contaminantes emitidos en la planta de Revisiones 
Técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018. 
 Se concluye que la emisión por consumo de combustible de los vehículos 
no tiene correlación con las características de los vehículos en la planta de 
Revisiones Técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018.   
 Se determinó que la emisión contaminante de los vehículos dependerá del 
tipo de combustible que usa el vehículo sin depender de las características 

















 Debido a la falta de cultura ambiental, se debe desarrollar una cultura 
ecológica con el propósito de concientizar a los conductores de tener un 
gran respeto por nuestro medio ambiente y también a realizar su 
mantenimiento de sus vehículos mensualmente ya que le beneficiará en el 
ahorro económico en los hogares. 
 Se recomienda hacer estudio a profundo de las emisiones contaminantes 
que genera el vehículo a partir de la combustión interna de acuerdo al tipo 
de combustible. 
 Se recomienda a la empresa implementar equipos de medición para cada 
emisión contaminantes con la finalidad de controlar los distintos tipos de 
emisiones que genera el parque automotor, para su mejor control y análisis 
respectivo. 
 Mantener los equipos de medición en constante calibración para generar 
un menor margen de error al dar información de data. 
 Realizar el mantenimiento y calibración cada 03 meses, del equipo 
analizador de gases en una empresa certificadora el cual sería lo ideal y no 
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ANEXO II: Matriz de Consistencia 
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ANEXO Ii: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS VEHICULOS Y  LAS  EMISIONES  CONTAMINANTES EN LA PLANTA DE REVISIONES TÉCNICAS  DE SAN ANTONIO DE JICAMARCA, 
2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General 
¿Cuáles son las 
características de los 
vehículos y las emisiones 
contaminantes en la planta 
de revisiones técnicas  de 







¿Cuáles son las 
características de los 
vehículos y contaminantes 
emitidos en la planta de 
revisiones técnicas de San 




¿Cuáles son las 
característica de los 
vehículos y emisiones por 
consumo de combustible 
en la planta de revisiones 
técnicas  de  San Antonio 




características de los 
vehículos y las 
emisiones 
contaminantes en la 
planta de revisiones 
técnicas de  San 






características de los 
vehículos y 
contaminantes emitidos 
en la planta de 
revisiones técnicas de 




características de los 
vehículos y emisiones 
por consumo de 
combustible en la planta 
de revisiones técnicas  
de San Antonio de 
Jicamarca, 2018. 
Hipótesis General 
Existe relación entre las 
características  de los 
vehículos   y las emisiones 
contaminantes en la planta 
de revisiones técnicas  de  







Existe relación entre las  
características  de los 
vehículos   y  contaminantes 
emitidos en la planta de 
revisiones técnicas  de  San 




Existe relación entre las  
características  de los 
vehículos  y emisiones por 
consumo de combustible  en 
la planta de revisiones 
técnicas  de San Antonio de 
Jicamarca, 2018.  










V.D: Emisiones contaminantes 
Indicadores: 
Co Ral(%) monóxido de carbono 
Co+Co2 Ral (%) Monóxido de 
carbono+ Dióxido de carbono 
HC Ral (ppm parte por millón 
Hidrocarburo 
CO Acel. (%)  monóxido de carbono 
Co+Co2 Acel (%) Monóxido de 
carbono + Dióxido de carbono 
HC Acel (ppm) Hidrocarburo 
 
Tipo de Investigación:  
Básica 
 
Diseño de la Investigación: No 
Experimental, transversal, descriptiva y 
correlacional 
 
Es No Experimental: No se construye 
ninguna situación, sino que se observan 
situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente por el investigador, Es 
No Experimental, porque no se 
manipularon la variables, se hallaron los 
resultados tan y conforme se han 
recopilado datos de la planta de 
revisiones técnicas de San Antonio de 
Jicamarca, 2018. 
 
Es Transversal, porque se aplicó en un 
tiempo determinado, en el año 2018. 
 
Es descriptiva, porque se halló el nivel 
de las descargas contaminantes, las 
características de los vehículos que han 
ido a la planta de revisiones técnicas de 
San Antonio de Jicamarca. 
 
Es correlacional, porque se quiere 
investigar la relación o asociación entre 












   






Características de los vehículos y las emisiones  
contaminantes en la planta de revisiones técnicas  de San 




I. DATOS PERSONALES 
APELLIDOS  Pariona Paquiyauri 
NOMBRE Jhon Jhony 








Características de los vehículos y las emisiones contaminantes en la 
planta de revisiones técnicas de San Antonio de Jicamarca, 2018 
 UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
Planta de Revisiones Técnicas de San Antonio de Jicamarca. 
AMBITO Laboratorio  
PERIODOS DE 
ANÁLISIS 
Mes de Enero, Febrero y Marzo 
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PRIMERA VARIABLE: Características de los vehículos 
 




DIMENSIÓN INSTRUMENTO PRODUCTO 
TIPO DE COMBUSTIBLE 
- Vehículos a GASOLINA/ GNV 
- Vehículo a GASOLINA/GLP 
- Vehículo a GASOLINA 
 











DIMENSIÓN INSTRUMENTO PRODUCTO 
CONTAMINANTES EMITIDOS 
HC Acel (ppm)  
HC Ral (ppm)  
EMISIONES POR CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES 
 
Co Ral (%)Monóxido de carbono 
 
Co+Co2 Ral (%) 
Monóxido de carbono + Dióxido de 
carbono 
 
CO Acel. (%)  monóxido de carbono 
Co+Co2 Acel (%) Monóxido de 



























PRIMERA VARIABLE: CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 










   
Vehículo a 
GASOLINA/GLP 
   
Vehículo a 
GASOLINA 




   
Identificación 
vehicular 
Categoría     
Marca, Modelo    
Combustible    
Año de Fabricación    
Kilometraje    
N° de Ejes, ruedas    
Peso bruto    
 
IV.  PROMEDIO DE VALORACIÓN: ______________%.  
(     ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 
      (     ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 
 
San Juan de Lurigancho,……. de………………………… del 2018. 
 
____________________________________________________ 
Firma del experto informante. 
 



























HC Acel (ppm)  
 
   







   




   
CO Acel. (%)  
monóxido de 
carbono 
   
Co+Co2 Acel (%) 
Monóxido de 
carbono + dióxido 
de carbono 
   
 
IV.  PROMEDIO DE VALORACIÓN: ______________%.  
(     ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 
      (     ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 
 
San Juan de Lurigancho,……. de………………………… del 2018. 
 
____________________________________________________ 
Firma del experto informante. 
 
DNI N°__________________   Teléfono N°_________________
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ANEXO V: VALIDACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 














TABLA N° 16: LMP para Vehículos mayores a Gasolina, Gas, Licuado de 
Petróleo y Gas Natural. 
 
1. Límites máximos permisibles para vehículos en circulación a nivel nacional. 
 
(Fuente Diario El Peruano, 2001) 
 
Para Vehículos a Gasolina: Únicamente para controles en carretera o vía pública, 
que se realicen a más de 1800 m.s.n.m., se aceptarán los siguientes valores sólo 
para HC: modelos hasta 1995, HC 450 ppm y 8% CO + CO2, modelos 1996 en 
adelante, HC 350 ppm y 8% CO + CO2 
 
TABLA N° 17: Límites Máximos Permisibles para Vehículos mayores a Diesel 
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(Fuente Diario el Peruano, 2001 
 
TABLA N° 18: Emisión de motores de combustión Interna. 




TABLA N° 19: Componentes Tóxicos emitidos al medio ambiente en el proceso 
de la Combustión. 















CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS 




Figura N° 02: Certificado de Calibración al analizador de gases presenta 
valores menores al EMP establecido por la OIML. Temperatura: (t) 23,1°C; 










Figura N° 04: Autorización y funcionamiento por 05 años a la Empresa 










































IMAGEN 03: Prueba de Aceleración ejecutándose al vehículo el día 16-01-2018 










IMAGEN 05. Prueba en aceleración ejecutándose al vehículo de placa 
A5U085 CO, HC, CO2, O2, RPM  
  


